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 ① 昨年度の課題と今年度の目標 
 昨年度から本事業に参加して、「校内に対する学びの還元不足」と「組織からの派遣という認識の隔たり」
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 本稿は、名寄市立大学コミュニティケア教育研究センター2019年度課題研究の助成を受けたものである。  
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